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GORDANA TOMIĆ
Prilozi na temu „Nedremano oko"
»Nedremano oko«je j edna ođ retkih scena u opštem
likovnom ansamblu i pojavl juje se na ograničenom bro-
j u srednjovekovnih spomenika. Ta kompozicija j e j o š
pre jednog veka pr ivukla pažnju ruskih naučnika svo-
jom kompl ikovanom sadržinom'. U t oku j e dnog veka
ona će u op is ima raznih spomemka i u r a n im k a ta lo-
zima ikona' bit i samo naglašavana od strane istraživača
srednjovekovne umetnosti bez nekog dub l jeg u laženja
u samu suštinu n jene problematike.
0 poreklu i na j r an i j im p o j avama ove i zuzetno za-
nimlj ive teme n i j e se znalo mnogo. I u po g ledu t eo-
loških izvora lu talo se i postojala su razna tumačenja.
Izvesni ispit ivači su pokušavali da u Genezi vide jedinu
podlogu ovoj sceni, drugi su pokušavali da k roz Davi-
dove psalme objasne njen sadržaj, dok je b i lo naučnika
koji su u k om p l i kovanim t e kstovima p r o roka I s a i j e
videli pravo ob jašnjenje te neobične sadržine.'
Najraširenij i t i p p r i k aza ove scene je s l edeći: I sus
Hristos, kao dečak (Emanuil ) leži na postelj i i s p ava
otvorenih očiju. Čelo glave stoj i Bogorodica sa zastavi-
com r ip idom, a i spred nogu anđeo, često signiran kao
arhanđel Gavril, sa oruđem Hr istovog mučenja. Ovakvo
kompoziciono rešenje na jčešće će se p o j av l j i vat i n a
zidnom monumentalnom ž i vop isu, na i k onama, vezu.
Ta tema imaće više vari jacija u svom l i kovnom izrazu
kroz vekove. Grčka ikonografija ga naziva Isus Hr istos
Srednjovekovna umetnost uglavnom je p r i v lačila pr-
ve istraživaće svojim vi s ok im l i k o vnim k v a l i t e t ima.
Svi ti ran i poslenici su sa v iše i l i manje uspeha poku-
š avali da o b j asne u t i caje r a znih š k o la i sti l ova n a
opšte tokove naše umetnosti i d a u o k v i r u umetn ičke
celine otk r i j u r a zne r u ke , na jčešće nepoznatih umet-
nika i protomajstora.
Zahvaljujući i s t raživanj ima već nekol iko p oko lenja
istraživača, danas se sa dosta sigurnosti može govori t i
o poreklu raznih u t i caja. Dovoljno j e naglašena uloga
i Istoka i Zapada, kao i d o p r inosi vel ikih umetničkih
centara toga doba Carigrada i Soluna.
U poslednje vreme, kada se i s tor i j i s r ednjovekovne
umetnosti pr išlo mnogo kompleksnije i k ada su s i ste-
matska i sp i t ivanja zahvatila sve : o d l i k o vnog i z raza
đo poruke sadržaja, ož ivelo j e i pos ebno i n t e reso-
vanje za i konografiju t oga v remena.
U vel ikom bogatstvu i k onografskih t ema, k o j e s u
preko pisanih tekstova, il i k roz l i kovna dela ut icala na
svest i nova saznanja srednjovekovnih l j ud i , ima i zu-
zetno zaniml j i v ih s cena, č i j a k omp l i kovana sadržina
dovodi do čestih h i po tet ičnih ob jašnjenja. Jedna od
t akvih zagonetki j e i t ema »Nedremano oko«, koja j e
do sada u s t r učnoj l i t e ratur i samo spominjana. L i te-
rarno poreklo i n jena simbol ika ostaju još uvek u sfer i
daljih proučavanja.
' Po staroj l i teraturi je poznato da je grof Uvarov u Zbor-
niku moskovskog arheološkog društva br . 1 p ub l ikovao
temu»Nedremano okoa, Moskva 1865. (do mene ova publi-
kacija nije mogla da dođe. U našim bibl iotekama ne po-
stoji.)
z Na ovu temu su obraćali pažnju mnogi stari vizantolozi,
ali samo u okviru svojih osnovnih istraživanja. Kao npr.
A. S. Uvarov u » D revnostima«.. . vol . I , 2 , 1867, p. 125;
E. Redin, Ikony Nedremanogo Oka, Charkov, 1901 (nedo.
stupna); G. Mi l let, Monuments byzantins de Mistra, 1910;
ibidem: Monuments de 1'Athos; Tolstoj i K ondakov, Anti-
quitćs Russes, IV; Kondakov, Ikonografija Gospoda našeg,
Petersburg, 1905, T. 68; L . N i ko lskij , I s toričeskij očerk
afonskoj živopisi, i mnogi drugi istraživači srednjovekovne
umetnosti pod uticajem Vizantije.
> Josef Strzygowski: Die Miniaturen des Serbischen Psal-
ters, V/ien, 1906, str. 44. T. XXVI . kao i g o re pomenuti
"Manolis Chatzidakis, Icones de Saint Georges des Grecs
et de la eol lections de 1' Inst i tut Hel lćnique de Venise,
Venezia 1962, str. 39.
s Ibidem, op. cit., str. 39. Mislim da se mora praviti razlika
između ikonografske teme 0 Anapeson i Nedremanog oka.
Tačno je da i j edna i d ruga predstava nose iste simbole
i poruke, al i n j ihov razvojni pu t će imat i nekih var i ja-
nata. 0 Anapeson će kasnije dobiti odlike jednog posebnog
vida predstavljanja Bogorodice, poznate pod imenom»Bo-
gorodica Strasnaa. Taj t i p će u XV I i XVI I ve k u b i t i
omiljen tip i t a lo-kritskih sl ikara ikona. Veliki bro j i kona
sa ovom temom nastaće u to doba u i konopisnim radio-
n icama Venecije i ost rva i t o će s tvorit i uverenje da je
poznati slikar Andrija Rico i s tvorio ovaj t ip Bogorodice.
Up. M. Chatzidakis, op. cit., str. 39.
Međutim scena»Nedremano oko~ i po red razmh var i ja-
nata u p redstavljanju same scene uvek ima i stu g lavnu
ličnost, a to je Hr istos Emanuil u centru kompozicije, koji
leži na postelji.autori.
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Mada se naš interes ograničava samo na spomenike
naše provenijecije i na našoj t e r i to r i j i , mora se i s taći
da se ova izuzetna i re tka tema pojavl juje pored naših
i grčkih spomenika također i n a b ugarskim" , r umun-
skim" i v e ć g o r e p omenutim r u sk im s pomenicima" .
Jasno je na osnovu ovih spomenika da je»Nedremano
oko«usko vezano za t eološke dogme is točnog kruga.
Vrlo je važna ćinjenica da je ova scena dosta raširena
n a spomenicima Svete Go re . T amo ć e s e s r e st i u
prvoj po lovini X I V v eka u P r o tatonu, da se zadržimo
samo na najstar i jo j p r edstavi" , i sta tema će se sresti
i na s l i karstvu Meteora" , a z a t im i na s p omenicima
Mistre (Peribleptos i Pantanasa)."
Istaknuto mesto ove scene u svim gore nabrojanim
spomenicima ne može b i t i s lučajno i nesumnj ivo uka-
zuje na ve l ik i značaj ove i k onografske teme i n j e nu
duboku simboliku.
Simbolika i poruka ove scene zaslužuje posebno ispi-
t ivanje. Kođ v ećine i sp i t ivača uz imana j e k a o prv o
Geneza~ za objašnjenje, kroz s t i h » Lav iću Juda, s p l i-
jena si se v ra t io, s ine moj ; spust i se i l eže kao lav i
kao ljut i lav, ko će ga probudi t i«. Na nekim p r i kazima
ove kompozicije nalazi se i n a t p is , koj i p onavlja ove
stihove, kao što je to s lučaj u Lesnovu~. Na min i ja tur i
sa ovom predstavom u M i nhenskom psalt iru s t+ nat-
pis»kto vzbudit cara«." Natpis koj i se uzima iz Geneze
da objasni ov u b i b l i j sku m e t a foru deo j e čuvenog
proroštva datog Jakovu i može samo delimično da ob-
jasni ovu k ompozici ju . S ledeći s t ih i z Geneze sadrži
pravo mesijansko proročanstvo: »Palica vladalačka neće
se odvojit i od Jude n i t i od nogu n jegovijeh, onaj ko j i
postavlja zakon dokle ne d ođe ona j k ome p r i pada i
n jemu će se pokoravati narodi~. Sa ovim d r ugim s t i-
o anapeson i i d en t i f i kuje ovu s cenu sa p r edstavom
Bogorodice sa H r i s tom, ko j i l ež i na n j en im r u k ama,
dok se dva anđela sa dve st rane naginju, držeći u r u-
kama simbole Hr is tovog stradanja'. Naj ramja p redsta-
va ove kompozicije je data na zidnom sl ikarstvu mana-
stira Arakosa na K ip ru , koje se dat ira u 1192. godinu'.
Pored gore pomenutog naj raširenijeg t ipa p redstav-
ljanja kompozicija teme»Neđremano oko«, zavisno od
s likara, njcgovcg znanja i u d ub l j i vanja u t e kst , kao i
s posobnosti da l i t e rarne i deje l i kovno uob l iči, ima i
svoje razne varijante.
Na nekim spomenicima scena j e p r edstavljena bez
Bogorodice, na drugim (mnogo ređim) pejsaž sa vege-
tacijom i p t i cama, t j . ra j b iće okvi r ovoj k ompozici j i ' .
Retko se u sceni može videti i prorok Isai je, i druge lič-
nosti kao što j e t o s l učaj sa m i n i j a turom u M i n hen-
skom psaltiru' , i l i j e scena pojačana sa dva anđela, kao
u Manasiji, gdje se u k rug kompozicije uk lapaju i »Ru-
ka božja« i carevi Solomon i David.'
U našem srednjovekovnom sl ikarstvu ta scena će se
p rvi pu t po j av it i u p r vo j p o l ov in i X I V v e ka , i t o n a
s likarstvu u svetom Nik i t i u Čučeru, koj i se dat ira pre
1316. godine. Kompozicija j e n a s l i kana na z apadnoj
strani jugoistočnog stupca oltarne pregrade'. Ista scena
će se pojaviti na severnom stupcu kraj o l tarne pregrade
u Hilandaru" , koj i j e o s l i kan oko 1320. godine.
I sta kompl ikovana kompozicija će se sresti i n a z i -
dovima Lesnova, na sl ikarstvu iz 1349. godine. Zauzeće
mesto na i s točnom z idu p r i p rate v iše t impanona." U
manastiru Zrze iz 1386/1389. godine scena»Neđremano
oko«svoj im mestom j e u k l j učena u c i k lus H r i s tovog
stradanja i na lazi se u zapadnom t raveju" . U Manasij i ,
već gore pomenutoj, »Nedremano oko« j e nasl ikano na
zapadnom zidu naosa više ulaznih vrata. Sl ikar ija je i z
1418. godine."
Na kasnijim našim spomenicima ova simbolična tema
će se pojavit i v r lo r e t ko. U s l i kanom ansamblu mana-
s tira Moraće iz 1577/1578. godine nalazi se u samom
oltaru u cen t ra lnom delu abside u d r ugoj zon i i spod
predstave Bogorodice»Prostranije od nebesa«(4. U ma-
nastiru Hopovu i s l i kanom 1608. godine »Nedremano
oko«će opet zauzeti i s taknuto mesto, i t o n a o j ača-
vajućem luku između naosa i oltara sa zapadne strane".
'~ Sr. Petković, op. cit., str. 206.
'( Andrć Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris
1928, passim. U Bugarskoj se pojavljuje u Berenđi, XIV
vek, u Ljutobrođu, XIV vek, i u B oboševu na ikonostasu
sa kraja XV veka.
'~ J. D. $tefanescu, Peinture religieuse en Bucovine et en
Moldavie đepuis les or igines jusqu'au XIX s ićcle, Paris
1929. Orient et Byzance VI.
Ovde su dati sv i spomenici sa rasporedom i op isom sl i-
kanog ansambla u c r kvama. Ta t ema se po javljuje na
z idnoj dekoraciji i n a c r kvama u R umuni j i . V redno j e
pomena đa u Kozi j i , Bolnica iz XV I veka, ta scena imajedan dosta čudan prikaz. U centru kompozicije je data
p redstava H r i sta Emanuila, koj i sed i sa g l avom l a ko
nagnutom na desnu stranu i r ukom koja p r idržava glavu
i sa očima zatvorenim. Onde je s l ikar prenebegao čak i
naslov same teme, koja insistira na»oku koje ne spava~.
" Svi nabrojani gore autori, pod napomenom I i I I .
" Mil let, Monuments de I' Athos, op. cit. T. 30.
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~' G. Mil let, Monuments byzantins de M i s t ra, 1910, PN.
115, 1 — 2.
-" Prva knjiga Mojsijeva, XLIX, 9.
~ L. N. Okunev, Lesnovo, op. cit., Tab. XXXV.
~4 J. Strzygomski, op. cit., T. XXVI.
~ Prva knj iga Mojsijeva, Geneza, XLIX, 10.
+ Brojevi, XXIV, 9.
~ Brojevi, XXIV, 17.
' Andrć Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris,
1928, str. 256.
~ Josef Strzygowski, op. cit., T. XXVI.
' S. Tomić, R. Nikolić, Manasija, »Saopštenja«VI, Beograd
1946, sl. 10, 12, 16 i 17.
' Gordana Babić, 0 ž ivopisanom ukrasu oltarskih pregra-
da, Zbornik za likovne umetnosti XI, Novi Sad 1975, str. 26.
'~ Svetozar Ra đojćić, Staro s rpsko s l ikarstvo, Beograd
1966, str. 86. Vojislav Đurić, Vizantijske freske u Jugosla-
viji, Beograd 1974, str. 52.
» L. N. Okunev, Lesnovo, L'Art byzantin chez les Slaves,
Les Balkans I , 2 , Paris 1932, Reccueil Th. Uspenski, str.
239, T. XXXV; Sv. Rađojćić, op. cit., str. 146.
u Vojislav Đurić, op. cit., str. 146.
S. Tomić, R. Nikolić, Manasija, op. cit., passim.
'4 Sreten Petković, Z idno slikarstvo na području Pećke
patrijaršije 1557 — 1614. Novi Sađ 1965, str. 175.
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P1 Ikona»lVedremano oko« iz riznice manastira Grača»ice, XVI vek
2 Maksim Tujković, ikona»Nedremano oko«, 1734. godina - svojina narodnogmuzeja u Beogradu
horn ova se scena može razumeti i kao predstava Hrista
u svojstvu Mesi je. Da b i p r e dstavio što v e rn i j e s t i h
» spusti se i l eže kao l ave, srednjovekovni umetnik j e
slikao Hr i sta i sp ruženog na dušeku, a d a b i se j oš
v iše pribl ižilo tekst svesti ondašnjih vern ika na nek im
p redstavama ove t eme nasl ikan j e i la v , k ao n p r . u
Minhenskom psalt i ru.
Nije dovoljno objašnjeno zašto se Hristos predstavlja
kao dečko Emanui lo. Da l i j e t umačenje dolaska Me-
sije, navelo srednjovekovne dogmatičare da kroz pred-
stavu deteta pojačaju proroštvo koje govori o r ođenju
Hrista. Tekstu Geneze može se dodati i t e ks t p r o roka
Balaama~, koj i p o t puno ponavlja r eči i z Geneze, al i
malo dalje u is t o j g l av i d a j e se j o š j ač i n agoveštaj
Rođenja Spasitelja~. »Vidim ga, al i ne sad, gledam ga,
ali ne izbl iza, izaćiće zvijezda iz Jakova i us taće palica
iz Izrail ja«. Može se postaviti kao jedna od mogućnosti
da je H r i s tos u k ompozicij i »Nedremano oko« p r im i o
vid deteta, jer je to bio već prihvaćen tip Hr ista Mesije.
Kao druga pretpostavka moglo bi se uzeti kao objašnje-
nje: da j e s l i kar sasvim bukvalno preneo na s l ikarski
i zraz početak stiha: »Laviću Juda. . . «
Prisustvo Bogorodice, koja s toj i p o red ležećeg sina,
a koja j e p r edstavljena na većini scena, potvrđuje te-
zu o mesijanstvu. Ova poruka j e po jačana i anđel ima
sa instrumentima mučenja. Tako b i se na o vo j s ceni
mesijanstva pojavila zajedno dva glavna momenta: ro-
đenje i s t radanje. Tako shvaćena i pro tumačena scena
»Nedremanog oka«ob jašnjava i n j eno mesto u s l i kar-
skom ansamblu manast ira Z rze, gde j e u k l op l jena u
ciklus Hristovog stradanja~.
U toj sceni je p r i kazan i Spasitelj i H r i s tos žr tva is-
kupljenja. Dve teološke dogme ovde su našle svoj l i -
kovni izraz.
U objašnjenju ove teme ne može se zaobići i F i z io-
logusg ko j i j e t a k o m nogo p r užao ob jašnjenja s red-
n jovjekovnim l ju d ima . F i z io logus opš i rno g o vor i o
caru život inja, lavu i n j emu p r i p i suje t r i o sobenosti,
koje su u isto vreme i oso benost i I s usa H r i s t a .
J edna osobenost lava j e d a im a o t vo rene oči i k a d a
spava, kao i H r i s tos u s cen i »Nedremano oko«, ko j i
spava kao čovek, a bdije kao bog. Tu osobinu poja-
čava i Davidov Psalam 121 ». . . Gospod će te sačuvati
od svakog zla, sačuvaće dušu tvoju Gospod, Gospod će
čuvati ulazak tvoj i i z l azak tvo j od sada i do v i j eka«.
Ako prenesemo značenje ovog Psalma na predstavu,
onda bi scena»Nedremano oko«b i la i p r edstava Boga,
koji bd i je nad svetom. Druga osobenost lava po F iz io-
logusu je ova: lavica donosi na svet mr tve laviće i tek-
treći dan svojim dahom n j i h ož iv i o tac. I o vde se na-
č inilo upoređenje sa ovom osobinom l ava i t r i da n a
smrti I susa, koj i j e posle dahom svoga Oca oživeo. U
teološkim t e k s tovima se p r av i upo r eđenje l av a s a
Hristom u sceni Vaskrsenja. U tako predstavljenoj sce-
ni, gde se razni teološki tekstovi dopunju ju , kompozi-
cija»Nedremanog oka«sadržava u sebi i s imbol Piete,
Melismosa i simbol euharističke žrtve.
Mislimo da se ta scena može najbolje objasnit i teks-
tom iz s lužbe na Ve l iku Subotu: »Kao lav, Spasitelju
zaspao si, kao m r tav l avić t i ćeš vaskrsnuti posle iz-
bavljenja muka iz t vog tela«.~ Bez pomoći Fiziologusa,
teško bi se ob jasnile reči »kao lavić mr tav«.
oltara?"
Tako bi ova k omp l ikovana teološka scena puna b i-
blijskih me ta fora, k roz ume tn ički aspekt r ea l izovala
ideju rođenja Spasitelja, čij i l j udski ob l ik ne umanju je
božansku pr i rodu, a u i s to v reme je p r i kazana i i de ja
Smrti i Vaskrsenja.
Ta simbolična tema prožeta teološkim aluzi jama mo-
rala je da zauzme istaknuto mesto u s l i kanom ansam-
blu srednjovekovnih crkava. Tako složena teološka ide-
ja morala je da us lovi i p r eko mesta sav značaj svoje
poruke. Ta scena je postavl jena i l i v i še po r tala i l i u
b lizini o l tara, a nek i pu t i u samom o l t a ru . Ova s lo-
žena metafora j e bez svake sumnje nastala u m ana-
stirima, gde se negovala teološka misao crkvenih o ta-
ca, dobrih p oznavaoca svih t eo loških f i nesa i id e j a .
U takvim centr ima je morala postojat i i g rupa sl ikara,
isto tako učenih sl ikara, koj i su 'bil i sposobni da tekst
predstave slikanom metaforom. Tako kompl ikovane te-
me morale su nastat i samo u j a k im cen t r ima, gde se
pored proučavanja teor i j skih dok t r ina, posebno ona i
objašnjavala.
U kojim centr ima je nastala i ova tema, ne može se
r eći ništa pouzdano. U svakom s lučaju to j e b i o d u g
i složen proces uzajamnog prožimanja r aznih i deja i
dogmi i n j i hovog u t icaja na savremeno sl ikarstvo. Ne
sme se zaobići i u loga Svete Gore i H i l andara u ovom
s loženom procesu traženja novih tema i f o rm i .
Dalja ispi t ivanja u ovom p ravcu moraju donet i zna-
čajne rezultate u o d r eđ ivanju p r avog mesta i u l o ge
Svete Gore, a posebno H i landara na bogaćenju l i t u r-
giskog repertoara novim temama.
U okviru t e t eme v redna j e pažnje j edna značajna
grupa kasnih ikona sa tom p r edstavom. Mora se pod-
vući da se ta tema n i je po javl j ivala na ranim i konama
punog srednjeg veka.
Da li j e b i l o i k ona sa tom t emom u v r eme kada se
scena»Nedremanog oka« počela sl ikat i na monumen-
talnom živopisu? Danas na to p i t anje ne možemo od-
govoriti. Spomenika ranog ikonopisa nema, il i još n isu
otkriveni, a tekstovi takođe ne pružaju podatke, koj i b i
dali odgovor.
Sve sačuvane ikone s tom temom deo su novih drve-
nih ikonostasa nastalih kra jem XV I i u pr vo j p o lov in i
X VII v eka u m n ogim našim c r kvama. Zašto se u t o
v reme podiglo tako mnogo novih i konostasa? Da l i su
s tari bi l i un išteni, i l i j e t o b i o t adašnj i ob ičaj da se u
crkvi »pod istim pokrovom (k rovom)«pod igne što više
Glavna odl ika novih d r venih i konostasa, pored vel i-
k og drvenog krsta sa s l ikanim raspećem, bio j e i v e -
lik b ro j i k ona. I zuzetno mesto na n ovom i k onostasu
imala j e i k ona sa k ompozici j om »Ne d remano oko«
stavljena iznad carskih dveri .
Danas još n i je poznat ta čan broj očuvanih ikonosta-
sa ovog t ipa, a ne postoj i n i n eka opsežnija studija o
njima. Verujemo da će posle sistematskog popisa, broj
~ V. Đurić, op. cit., str. 146.
» A. Grabar, op. cit., str. 259.
~ Psalm. CXX, 2~ , Geneza XLIX, 9, Brojevi, XXIV, 9.
~' Svetozar Radoj čić, Starine crkvenog muzeja u Skoplju,
Skoplje 1941, str. 48.
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3 Ikona»Nedre>nano oko«, ruska ikona, pripada krugu Moskovske škole, početak XVI veka
br. I) . Kompozicija je data u na j lapidarni j im okv i r ima
same teme bez dodatih s imbol i čnih detalja.
I kona sa i k onostasa svetog N i kole u P o dv rhu k o d
Bijelog Polja iz 1665. godine pokazuje ist i i konografski
t ip, al i onde posebnu pažnju p r i v lači natpis donatora
na ikoni, gde se i kona naziva »sei kemer«". I kona sa
istom kompozicijom sa starog ikonostasa svetog Spasa
ovih drvenih ikonostasa bit i znatan i da će sveobuhvat-
nije ispi t ivanje ovog p rob lema upotpunit i saznanja o
našoj umetnosti pod t u r skom dom inacijom.
Medu sačuvanim i poznatim i konama t reba posebno
istaći neka de la. I k o na »Nedremano okoe i z s r ed ine
XVI veka i z r i zn ice manastira Gračanice pripadala bi
najstarijo j očuvanoj i k on i sa t om p r edstavom" ( s l i ka
361, sl. 17.
XXXV.
vane su dve ikone sa ovom temom".
u Skoplju pr ipada grupi ikona koja je nastala u drugoj
polovini XV I v eka, i l i u p r v im god inama XVI I v e kaP
Ceo vek kasnije nastaće ikona koja se t akođe čuva u
muzeju u Skop l ju a p r i padala je i k onostasu manasti-
ra sveti Jovan Bigorski."
Kao najkasnije i kone sa ovom s imbol ičnom scenom
mogu se svakako uzeti dve ikone, rad Maksima Tu jko-
vića. Jedna ikona se nalazi u Narodnom muzeju u Beo-
gradu i zavedena je u inventaru srednjovekovne zbirke
pod brojem 3492 (slika br. 2),~ a druga skoro identi čna
(rađena bez svake sumnje na o snovu i s t ih s l i karskih
uzoraka) nalazi se u s taroj s rpskoj c r kv i u Sarajevu" .
Tu ikonu je nasl ikao Maksim Tu jković 1734. godine za
ikonostas stare srpske crkve i na lazi se iznad severnih
dveri, na mestu gde je nekada bila star i ja i kona sa is-
tom kompozicijom.
Na osnovu sačuvanih ikona čini se da je najveći broj
kasnijih i kona sa tom t emom p r i padao stvaranju rus-
kih ikonopisnih škola.
U katalogu Zb i rke g rofa A lekseja Uvarova pub l iko-
Posebnu pažnju pr iv la či jedna ruska ikona, koja pri-
pada krugu Moskovske ikonopisne škole iz početka
XVI veka sa ovom scenom." Ova ikona, mada pripada
kasnijem s tvaranju, data j e u pe ] zažu sa d r većem i
pticama. Anonimni ruski majs tor uzeo je najkompl iko-
vaniji i konografski v id , da p r edstavi s imbol ičnu kom-
poziciju »Nedremano oko« u ambijentu raja (sl . 3),
kao što su t o b i l e neke ran i je p redstave, kao npr . na
z idnom ž ivopisu u c r k v i u Ber end i u Bu ga rskoj~ i z
XIV veka, i l i s l ožena i komp l i kovana m in i j a tura sa
istom scenom u M i nhenskom psalt iru i z XV v eka4'.
Na toj i koni se pojavl juje još jedna osobenost, a to j e
zamena arhanđela Gavrila anhanđelom Mihailom, koji
se naginje Emanuilu sa k r s tom u r u kama, kao s imbo-
lom njegovog stradanja. Da l i j e ova po java arhanđela
Mihaila (po našem saznanju, ovo b i b i l a p r va i k ona,
gde je a rhanđel Gavri l u s tupio mesto a rhanđelu Mi-
hailu), vezana za t umačenje ruskih škola i te o loških
otaca, il i j e t o s l i kar i zvršio zamenu sam?
» Desanka Milošević, Slikarstvo u srednjovekovnoj Srbij i ,
Katalog izložbe, Beograd 1976, str. 32, kat. jed. 23.
~ Anika Skovran, Crkva svetog Nikole u Podvrhu kodBijelog Polja, Starinar, nova serija IX — X, 1958 — 1959, str.
~ Sv. Radojčić, Starine crkvenog muzeja.
. ., str . 70, br .
~' Sv. Radojčić, op. cit., str. 80, br. LL
"Gordana Tomić, Bokokotorska ikonopisna škola XVI I-
— XIX, Beograd MCMLVII , s tr . 19, kataloški broj 5 .
Desanka Mi lošević, IKONE — Bokokotorska i konopisna
škola u Narodnom muzeju, Beograd, 1971, str. 15, kataloški
broj 2, sl. 2.
'~ Lazar Mirković, Starine stare srpske crkve u Sarajevu,
Spomenik SKA LXXXI I I , s tr . 15, str. 20, Beograd 1936.
~ Katalog Sobrani drevnosten, Moskva 1907, str. 101, 140.
> H. P. Gerhard, Welt der I konen, 1957, str. 173, 174, sl.
~ A. Grabar, op. cit.





vanim ikonama kod nas.
I kona se na lazi u r amu , p r avougaonog je ob l ika i
n ije mogla p r i padat i de lu i k onostasa, t j . n ije mogla
s tajati v iše carskih dveri , kao što je t o s l učaj sa saču-
Postavlja se kao p rob lem zašto na kasnim d r venim
ikonostasima istaknuto mesto iznad carskih dver i zau-
z ima scena»Nedremano oko?«Moramo se v ra t i t i t ek-
stovima koj i j e o b j ašnjavaju i n j eno j s imbol ičnoj po-
ruci. I s taknuto mesto na zidnom s l i karstvu srednjo-
vekovmh crkava, gde je ona uvek b i l a s tav l jena i l i u
blizini o l tara, i l i n a v i dnom mestu samog h rama, do-
b ilo je u z i dnom s l ikarstvu Morače iz 1557/58. godine
puni značaj. Tamo j e t a k ompozicija s tavl jena u cen-
Ikone toga perioda sa predstavom»Nedremanog oka«
samo će istu s imbol iku p r enet i i n a ik o nostase.
P okušali b i smo d a u ov om is t a knutom mestu n a
drevnim i k onostasima nađeno neko ob j ašnjenje sim-
bolične ideje ove teme, koja j e mo rala imat i poseban
značaj za vreme pod Turcima i opštu beznadežnost, ko-
ja je v ladala na Balkanu. Već je naglašeno da ova sce-
na nosi u sebi i s imbol iku Boga koj i bd i je nad svetom.
Davidov Psalm 121, kao da u l iva nadu, »Podižem oči
svoje ka gorama, odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je
meni od Gospoda, koj i j e s t vorio meni nebo i zeml ju .
Neće dati da popuzne noga tvoja, ne d r i j eml j e čuvar
t voj . . . « i d a l j e u i s tom psalmu: »Gospod će te saču-
vati od svakog zla, sačuvaće dušu tvoju Gospod, Gospod
će čuvati u lazak tvoj i i z l azak tvoj od sada i d o v i j e-
Ako pr ihvatimo Davidov psalm, kao jedno od ob jaš-
njenja ove kompozicije, č ini nam se da j e o v a t ema
sa svojom simbol ičnom porukom baš davala pun zna-
čaj psalmu i ink a r n i rala p r eko l i k ovne p r edstave i
istaknutog mesta nad carskim dver ima ideju Boga koj i
bdije nad svetom. Mesto nad carskim dver ima se mo-
že objasniti i de lom Psalma: »Gospod ćečuvati ulazak
t voj i i z lazak tvoj od sada i do v i j eka .
. .«
Scena»Nedremano oko« pokazuje na na jbo lj i n ačin
s posobnost s rednjovekovnih umetn ika d a s tave i l i -
kovne forme i s l ožene teme prožete najkompl ikovani-
jim teo loškim me taforama. Prožimanje l i t u rg isko-filo-
zofskih tekstova sa z idnim i i k o nopisnim s l i karstvom
mora se posmatrat i kao važan p roces, kao s ta ln i u t i -
caj retor ike i r a znih t eo loških t ekstova na s l i karstvo
i kao neprekidno t raženje novih tema koje će obogatit i
Teologija n i je samo p ružala mist ične-literarnu osno-
vu mnogim k ompozici jama u srednjovekovnoj umet-
nosti, ona ju je i nadahnula.
Č ini se da j e naša srednjovekovna sredina b i la v r l o
pogodno tle za negovanje l i terature. Mnogo v iše nego
teorijske doktr ine čitane su i p rou čavane moralne pou-
k e i m a ks ime p r ak t ične f i l ozof i je" . Među najranije
prevođene i kroz ceo srednji vek najviše čitane pisce
i de Jovan Lestvičnilć'. Njega zna već sveti Sava i p o-
minje ga u svom H i landarskom t ip iku~. Jovan Lestvič-
nika čita i S tefan Prvovenčani, koji ga pominje u bio-
grafij i svoga oca.
I nteresovanje za verske misl i i m o ra lna p i tanja n i j e
se ograničavalo samo na čitanje rel igioznih pisaca i spi-
sa nego se prošir ivalo i na njihova učena objašnjenja.
XXI.
Za caricu Jelenu, svetogorski starac Joanikije preveo
je tumačenje Jevan đelja, koje je b i o sastavio ohr idski
arhiepiskop Teofi lakt. Za despota i samog kn j iževnika,
Stefana Lazarevića, hi landarski monah Gavr ilo p reveo
je tumačenje kn j ige o Jovu od O l imp i jadora Aleksan-
dri j skog".
Monaški centr i s u i r l o č esto u svojim s reclinama
imali i zuzetno učene ka luđere. U t i m v e l i k im centri-
ma, gde se čitala i umnožavala složena teološka l i tera-
tura, postojao je dovol jan b ro j v r l o ob razovanih l jucli
koji su mogli da ut iču na sl ikare toga doba, a bez sum
nje i na k t i t ore p r i l i kom oclabitanja i r a sporeda tema
u slikarskom ansamblu.
U takvoj s redini n i j e čudno što se po javl juju s lože-
nije ikonografske teme, kao»Nedremano oko«. Mnoštvo
simboličnih scena, koje p rod iru u z i dno s l i karstvo na-
ših crkava oko 1300. rezultat su u t i caja v izanti jske re-
torike i l i t u r g i j skih t ekstova na s l i karstvo"' U t a kvo j
k limi i u s r ed in i koja j e b i la sposobna da pr ihvati ove
komplikovane kompozicije, nastale su mnoge složene
ikonografske teme, nadahnute b ib l i j skim me taforama.
Ovo nekoliko k r a tk ih p r i l oga na t emu »Nedremano
oko«samo su pokušaj da se uđe u suš t inu ove teme
i da se k roz r azne tekstove, a on i s u svi ut ical i na
njeno fo rm i ranje, p r i kaže n jena š i roka s imbol ika.
" -' Milan Kašanin, S rpska k n j i ževnost u s r ednjem v eku ,
Beograd 1975, str. 63.
"' Ibidem, str. 63.
" Ib idem, str. 64.
~' Ibidem, str. 79.
~ Gordana Babić, op. cit., str. 27.
Rćsume
LES CONTRIBUTIONS CONCERNANT LE THčME DE»L'OEIL
QUI VEILLE«A PROPOS DE QUELQUES ICONES DU
BAS MOYENAGE
Dans I 'extrčme abondance des themes re l igieux qu i
affectaient par leurs messages figurant dans les oeuvres des
artistes moyenčgeux la conscience et les nouvelles connais-
sances des gens du moyen-age, le theme de»l 'oeil qui velile«
inspire toujours maintes questions obscures touchant son ori-
gine et sa symbolique.
C'est un de rares themes qui n'a pas ćte ćtudie de l a
p ort des chercheurs de I ' ar t moyenageux. I I y a dej a un
sićcle qu'il a at t irć I'attention des savants russes, mais durant
un sićcle il ne sera que mentionnć a plusieurs reprises de la
part de beaucoup de savants qui ne s'aventuraient jamais
dans le vif du svjet.
On sait t res peu sur I ' or igine de cette scene. On d i s-
pulait merne beaucoup sur ses sources theologiques. Certains
historiens essaient de voir I 'origine de ce theme dans la Ge-
nese, d'autres dans le s p saumes, d 'autres encore ava ient
recours aux textes du prophćte Isaie.
On a I ' impression que sur la complexitć de cette com-position inf luencaient de di f fćrents textes thćologiques.
Les representations les p lus anciennes apparaissent au
Xllle siecle (en Palestine et en Grece ). Ce thćme apparait
sur nos monuments le p lus to t d ans l a p r em;eremoitie du
XIVe sićcle. prćcisćment toujours sur une place ćminente dans
les eglises moyenageuses.
Le fait t res important qu'i l f aut souligner, c'est que ce
theme figure rarement parmi les ensembles de l a p e inture
monumentale et q u 'on l e r encontre dans un n ombre t r es
restreint d'eglises lHilandar, Nikita, Lesnove, Zrze, Manasija).
A I'epoque turque, cette composition sera tou jours t res
rare sur les murs des ćglises, mais apparaitera sur un nombre
plus eleve d' icones qui datent de cette periode.
Ce sera un des themes les plus importants des iconostases
e t f igurera toujours sur l a voussure d'au-dessus du»portail
imperial<:.
Cette scene disparaitera completement au XVl l le sieclequand elle cede sa place d'au-dessus du»portail impćrial«a
la Sainie Cene. La reprćsentation de» l 'oeil qui velile«var ie
a travers del s.'ćcles dans expression picturale.
Le schćma primitif d i f fere de celui qui est postćrieur.
La signification symbolique de ce theme est assez compliquće
et jusqu'a nos jours elle n'a pas trouve son explication com-
plćte et exacte.
La position accentuće que prend ce theme dans I 'eglise
nous revele clairement son importance. II se t rouve souventpeint sur I'autel merne ou dans sa proximitć. Par sa position
il est lie au cycle de la Passion.
Pouvons-nous voir par tant de ces monuments, contenantla composition susdite, aussi les points ou la pensće theologi-
que a ćte plus cultivće et plus ćtudiće?
L'intćrčt plus intensif, de m čme que I'apparition plus fre-
quente de cette scene dans la pćr iode turque, spćcialement
sur les icones des iconostases, peuvent etre attribues au sens
figuratif de la symbolique de cette composition.
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